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l u m . i p í i ü i i Fromial de Lelo 
S r t i o iecsQilOTio i!e Malos M Estado 
Zona de León 2.a CPueblos) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
Don J e s ú s T a s c ó n L ó p e z , Recau-
dador Auxiliar de Tributos del Es-
tado en !a expresada Zona de la 
que es titular D. Andrés Herrero 
Martínez. ' 
Hace saber: Que en cada uno de los 
títulos ejecutivos correspondientes a 
los conceptos y períodos que después 
se indican, ha sido dictada por el 
Sr. Tesorero de Hacienda la siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el importe 
de la deuda en el recargo del veinte 
por ciento y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio de 
los deudores con arreglo a los precep-
tos de dicho Reglamento* 
Y no siendo posible, como se jus-
tifica documentalmente en los corres-
pondientes expedientes, notificar, con-
forme se determina en el artículo 102 
del c i t a d o Reglamento, la anterior 
providencia a ninguno de los sujetos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocido su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
Puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el artícu-
lo 99-7 del repetido texto legal, se 
hace la notificación por medio del 
presente edicto, que deberá ser pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia y expuesto al público en 
el tablón de anuncios del respectivo 
Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
repetido artículo 102, para que en el 
plazo de veinticuatro horas, hagan 
efectivos sus débitos en las Oficinas 
de esta Recaudación, sitas en León, 
Avda. de Madrid, núm. 54, previnién-
doles que de no hacerlo así se procede-
rá inmediatamente al embargo de sus 
bienes. 
También se les réquiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
h e c h o efectivos sus descubiertos, 
comparezcan en el expediente, por sí, 
o por medio de representantes, ya 
que transcurrido dicho plazo sin per-
sonarse el interesado, será declara-
do en rebeldía mediante providencia 
dictada en el expediente por el Re-
caudador, practicándose a partir de 
este momento y como consecuencia 
de dicha situación, todas las notifi-
caciones en la propia Oficina de la 
Recaudación, mediante la simple lec-
tura de las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles: 
1.°—Que contra la providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacienda 
de no estar conforme con la misma. 
y siempre que exista alguno de los 
motivos de oposición que se deter-
minan en los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos : 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Hacien-
da de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días* ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite, deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma ctue sé de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 del repetido Reglamento. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE EDICTO 
TERMINO MUNICIPAL DE VEGAS DEL CONDADO 
Deudores 
pampos Valdesogo Gloria 
Rastro Castro Jacinto 
^opez Castro Abel 
^pez Castro Josefa 
j^opez López Anselmo 
j^Pez López Cruz 

























Pérez López Eleuterio 
Rodríguez Bayón Diego 
Velasco Ursicino 
López López Román 
Alvarez Martínez Juventino 
Carcedo Carcedo Gregorio 
García González Vicente 
García Rodríguez Amadeo 
González López Aladino 
J iménez Vargas José Luis 
Llamazares Orejas Francisc 
Puente Fernández Eutimio 
Acevedo Martínez Pedro 
Alonso Avecilla Rosario 
Arias Tascón Maximino Hr. 
Campos Aller Adoración 
Campos López Elena 
Campos Valdesogo Gloria 
Candelas Castro Isabel 
Carcedo Robles Juan 
Cascallana Valladares Jer 
Castrillo Aller Fructuoso 
Castro Campillo Banigna 
Castro Castro Jacinto 
Castro García Esnegado 
Castro García Gregoria 
Castro Robles Hilaria 
Castro Robles Olegario H 
Castro Robles Radigundis 
Cofradía San Roque 
Diez García Máximo 
Fernández Carcedo Manuel Hr. 
Fernández Espinosa Abundio 
Fernández Espinosa Matías 
Fernández González Eleuterio (o 
Emeterio) 
Garda Diez Enedina 
García González Ricardo 
García Vi l la Adonino 
González Bardal Sabina 
González González Abundio 
González González Angeles 
González González Emigdia 
González González Gaspara 
González López Juan 
González Prieto Oliva 
Lópeíz Castro Abel 
López Castro Josefa 
López Forreras Román 
López González Abundio 
López González Lisardo 
López González Mariano 
López López Anselmo 
López López Avelino 
López López Balbino 
López López Cruz 
López Lópéz Elias 
López López Jerónimo 
López López Manuel 
López López María 1 
López López Miguel 
López Lópéz Simón 
López Llamazares Dionisi-
López Viejo Francisco 
Llamazares Escobar Agustín H . 
Llamazares Ferreira Angela M." 
Llamazares García Isaías 
Llamazares Mart ínez Belarmin-
Llamazares Villafañe Valeria 
Martínez Fidalgo Eladio 
Martínez González Matilde 
Martínez Juárez Miguel 

































































































1975 y 1976 
1976 
1974 al 1976 
1975 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1975 
1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1976 
1974 al 1976 
1976 
1976 








1975 y 1976 
1975 
1975 
1974 al 1976 
1975 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1976 
1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 




1975 y 1976 
1976 
1976 
1974 al 1976 
1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1975 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1976 
1974 al 1976 
1975 
1975 y 1976 











































































Martínez Verduras Leonardo 
yiayo Diez Isaac 
Mirantes Llamazares Benjamín 
Ordás Barrera Ignacio Hr. 
pérez López Eleuterio 
puente Aller Bonifacio 
püente Alonso Eladio 
puente Fernández Patrocinio 
puente García María 
Robles Alonso Mercedes 
Robles Diez Ji^an 
Robles Diez Leandro 
Robles González Eleuteria 
Robles Martínez Benito H . 
Robles Martínez Jerónimo 
Robles Robles María 
Robles Valdesogo Benj amina 
Robles Valdesogo Juan 
Robles Viejo Jesús 
Rodríguez Bayón Diego 
Rodríguez Fernández Avelino 
Rodríguez García Esteban 
Rodríguez García Manuel' , 
Sancho Castro Hermógenes 
Tomé Martínez Beluario 
Varga García Marceliano 
Viejo García Valentina 
Villa Carcedo Amable 
Puente González Gervasio 
Concepto tributario Domicilios 




























Débitos por Certificaciones de Descubierto 
Estancias en Hospital 
General de León Secos 
Ejercicios imi¡\miU 
1975 
1974 al 1976 
1974 al 1976 





1974 al 1976 
1975 y 1976 
1975 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 






































TERMINO MUNICIPAL DE VILLAQUILAMBRE 
Alonso Manrique Alberto 
Alvarez Carballo Octavio 
Alvarez Diez Enrique 
Alvarez Diez Felisa 
Bayón Valbuena M.a Angela 
Bayón Valbuena Narciso 
Calvo Marcos Miguel 
Celis Delgado Ulpiana 
Fernández Méndez Manuel 
Flórez Méndez Teresa 
García Blanco Primitivo 
García Ordás José 
García Ordás Manuel 
González Urbano Hr. 
Junta Vecinal de Villaquilambre 
León Valle Cándido 
Méndez Diez Isidora 
Robles Diez Marcelo 
Robles Fernández Isidora 
Viñuela Diez Natividad 
Alonso Espina Abel 
Blanco García M . Nieves 
Blanco Rodríguez:M.a Luisa y 7 
Cañedo Tascón Manuel 
Celis Centeno Silvino 
Celis Fernández Avelino y 4 
Crespo Crespo Candelas 
Flórez Alvarez Torcuato 
Fonseca Bueno Nicolás 
García Franco Carlos 
garcía López Encarnación 
^ i l Lera Javier 
^.onzález Berjón Josefa 
Martínez Fernández Aníbal 
Martínez Fidalgo Asterio 
Robles Méndez Rosario 


































































































































•Aliar Méndez Delfino 
Celis Fernández Clemente 
Cueto Acevedo Domingo 
Escanciado Fernández Toribio 
Fernández Robles Dominica 
Fernández Suárez Santiago 
Flórez Álvarez Luis 
Flórez Fernández Leoncio 
Flórez García Emiliano 
Francisco Sáenz-E. Gonzalo 
González Oblanca Miguel 
González Pérez Ayala Carlos 
Gutiérrez Torices Jul ián 
Marco Seco Vicente 
Pérez González Balbino 
Puente Carbajal Alfredo-J. 
Robles Balboa Joaquín 
Robles Diez Plácido 
Robles García Paulino 
Santiago Ordás Herminia 
Suárez Mej ido Juan José 
Valbuena Suárez José 
Fernández Arienza José 
Alonso Manrique Alberto 
Alonso Flórez Carmen 
Alvarez Carballó Octavio 
Alvarez Diez Ceferina 
Alvarez Diez Enrique 
Alvarez Diez Felisa 
Alvarez Presa Froilán 
Aller González Isabel 
Andrés Sánchez Domingo 
Bayón Fernández Manuel Hr. 
Bayón Rodríguez Manuel 
Bayón Valbuena M.a Angela 
Bayón Valbuena Narciso 
Blanco Blanco Eusebia 
Blanco Blanco Eusebia y 1 
Calvo Marcos Miguel 
Castro Alvarez Aúrelio 
Celis Alonso Gregorio 
Celis Castro Gregorio 
Celi^ Delgado Ulpiana 
Celis López Consuelo 
Celi^ Valle Primitivo 
Delgado Fernández Manuel 
Diez Al ler Martina 
Diez González Manuel 
Diez Ordás Laudelina 
Fernández Bayón Francisco Hros. 
Fernández Blanco Joaquín 
Fernández Fernández M.a Angela 
Fernández Fernández Felicidad 
Fernández Fernández Felicidad y 
Fernández Fernández Ramón 
Fernández Fernández Ramón 
Fernández Fernández Ramón 
licidad 
Fernández Fernández Ramón 
lipe 
Fernández Flórez Pedro 
Fernández Méndez Manuel 
Fernández Méndez Victorino , 
Fernández Navafría M . José V. 
Fernández Villafañe Victo-
Flecha Alvarez José 
Flórez Fernández Tomás 
Flórez Méndez Manuel 
Flórez Méndez Teresa 
Flórez Robles Bernardino 
García Bayón Milagros 
García Bayón Rosa 



























Rend. Trabajo Personal 








































































































1974 al 1976 






1975 y 1976 
1976 
1974 al 1976 
1976 




1974 al 1976 
1976 









1974 al 1976 
1976 
1975 y 1976 
1976 
1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1975 
1976 
1974 v 1975 
1976 
1976 










































































García Gi l Braulio (o Basilio) 
García Ordás José 
García Ordás Manuel 
García Pérez M.a Engracia 
García Suárez Eduviges 
García Suárez Secundino 
García Valle Mart ín 
Gil Lera Javier 
González Bayón Josefa . 
Gutiérrez Gutiérrez Pablo 
Gutiérrez Méndez Felipe 
Gutiérrez Ordóñez Isidoro Hr. 
Gutiérrez Santos Benard-
Junta Vecinal de Villaquilambre 
León Valle Cándido 
León Viñuela Honorio 
López Suárez José Luis, 
Mallo Lescún Susana 
Martínez Maraña Marcos 
Méndez Diez Isidora y 1 
Méndez Diez Isidora 
Monte Utilidad Pública Villaobíspo 
Nieto Rodríguez Agudina 
Ordóñez Blanco Antonio H . 
Ordóñez Rodríguez Jerónimo 
Reguero Blanco César 
Reguero- Expósito Celia 
Robles Diez Marcelo 
Robles Fernández Isidora 
Rodríguez Robles Victorino 
Sánchez García Sagrari- y 1 
Sotorrío Gutiérrez Magdalena 
Sotorrío Gutiérrez Ramón 
Suárez García Francisca 
Valbuena Celis Leónides 1 
Valbuena Flórez Vicente 
Valbuena Morán Gabriel 
Valle Fernández Manuel 
Viñuela Diez Natividad. 
Concepto tributario 








































Díaz Robles María José 
Hormigones León, S. A. 
Prieto Alvarez José 
Rojano Ribado César 





Rentas del Capital 
Cuota Beneficios 
Estancias Hospital Na vate jera 
Ejercicios 
























































































León, 4 de febrero de 1977.—El Recaudador, Jesús Táscón López.—V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, Aurelio 




CITACION PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR SERVIDUMBRE 
* OCUPACION TEMPORAL DE LAS FINCAS AFECTADAS POR LAS 
OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A BEMBIBRE 
Habiendo sido dictaminadas por el Perito designado 
Por la Comisaría de Aguas del Norte (de España las 
Valorac iones de las indemnizaciones por servidumbre 
y ocupación temporal de las fincas afectadas por la 
servidumbre forzosa de acueducto, decretada por la 
Referida Comisaría de Aguas con fecha 21 de mayo de 
1976 y motivada por la realización de las Obras de 
Abastecimiento de Agua a Bembibre, pertenecientes a 
localidades de San Facundo y San Andrés de las 
Puentes del término municipal de Torre del Bierzo de 
esta provincia, se hace saber a los propietarios de las 
j^ismas que más adelante se relacionan, que el pago 
^e las indemnizaciones que a cada finca corresponden 
se efectuará el próximo día 30 de abri l de 1977 en los 
locales de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
León, sitos en Torre del Bierzo y horas de nueve a 
quince, debiendo justificar su personalidad con docu-
mento bastante. 
E l importe de las indemnizaciones que no sean re--
cibidas por los propietarios afectados en la citada fe-
cha, lugar y horas, serán consignadas en la Caja Ge-
neral de Depósitos a los efectos de poder iniciár las 
obras correspondientes en la zona objeto de la ser-
vidumbre. x 
Lo que se hace público para general conocimiento 
y efectos. 
Bembibre, a 29 de marzo de 1977.—El Alcalde, Fer-
nando Calvo Calvo, 
RELACION QUE SE CITA 
Parcela 
núm. 
Valoración en pts. 
P R O P I E T A R I O (i) (2) Suma 
1 Comunal de S. Facundo 
2 Marcelino Salso 









Valoración en pts. 
P R O P I E T A R I O (i) (2) Suma 
4 Agustín Morán 
5 Agustín Morán 
6 Manuel León 
7 Bérnardino Paz García 
8 Domingo Torre 
9 Jesús Morán 
10 Agustín Morán 
11 Aurelio Salso Payero 
12 Angel Payero 
13 Manuel García Payero 
14 Marcelino Salso 
15 Acequia y camino vecinal 
16 Anselmo Blanco 
17 M.a Antonia Glez. Alvarez 
18 Andrés Castellanos 
19 Anselmo Blanco 
20 José Morán Blanco 
21 Manuel Morán Silva 
22 Manuel León 
23 Joaquín Morán Alvarez 
24 Andrés Castellano 
25 Laureano Paz García 
26 Camino vecinal 
27 Anselmo Blanco. 
28 Maruja Viz Torero 
29 Agustín Morán 
30 Antonio Payero 
31 Anselmo Blanco 
32 Antonio Payero 
33 Marcelino Salso 
34 Camino vecinal 
35 Anselmo Blanco 
36 Gervasio Torres 
37 Anselmo Blanco 
38 Joaquín Morán Alvarez 
39 Jóaqüín Morán Alvarez 
40 Manuel Alvarez 
41- Jesús Alvarez 
42 Antolín Castro 
43 Bérnardino Paz 
44 Marcelino Salso 
45 Julia García 
46 Hd. de Marcelino Alonso 
47 Benjamín 
48 Agustín Morán Alvarez • 
49 Julia García 
50 Manuel León 
51 Anselmo Alvarez 
52 Arturo Vi la 
53 José Morán Alvarez 
54 Manuel Alvarez Alonso 
55 Domingo Torres Prieto 
56 José Morán Alvarez 
57 Manuel Morán Silva 
58 Angel Payero Morán 
59 Anselmo Blanco Fernández 
60 Manuel León 
61 Manuel Salso Payero 
62 Angel Payero Morán 
63 Manuel Morán Silva 
64 Bérnardino Paz García 
65 Pedro Torres Prieto 
66 José Morán Blanco 
67 Bérnardino Paz García 
68 Pedro Torres Prieto 
69 Anselmo Blanco Fernández 
70 Comunal 
71 Paquita Alvarez 
72 Manuel Alonso Pérez 
73 Pedro Torres Prieto • 
74 Manuel Morán Silva 
75 José Morán Blanco 
























































































































































































































P R O P I E T A R I O 
77 Pura Alonso Pérez 
78 Manuel Morán Blanco 
79 IJd. de Domingo Torres 
80 Manuel Morán Blanco 
81 Hdos. de Domingo Torres 
82 José Morán Blanco 
83 Paquita Alvarez 
84 Antonio Alonso Morán 
85 Consuelo Alonso 
86 Hdos. de Marcelino Alvarez 
Morán 
87 Paquita Alvarez 
88 Agustín Morán Alvarez 
89 Hdos. de Manuel Fernández 
90 Ramona Alonso 
91 Francisca Alvarez 
92 Domingo Marcos 
93 Bernardo García 
94 Pedro Paz García 
95 Domingo Marcos 
96 Hdos. de Jesús Alvarez-
97 Bonifacio Alvarez 
98 Leopoldo Fernández 
99 Lucinda Vieira 
100 Antolino Payero 
101 Dolores Alonso Morán 
102 Jesús Alvarez 
103 Manuel Rodríguez Tejeiro 
104 Camino Vecinal (Junta Ve-
cinal 3- Andrés) 
105 Manuel Rodríguez Tejeiro 
106 Julia Blanco González 
107 José Antonio Castellanos 
Alonso 
108 Bonifacio Alvarez 
109 Bernardo García 
110 Acequia riego S. Andrés 
111 Mercedes Castellano 
112 Terreno Parroquial 
113 José Morán 
114 Camino vecinal (S. Andrés) 
115 Miguel García Castro 
116 Piedad Gutiérrez Payero 
117 Piedad Gutiérrez Payero 
118 Felisa Alonso Otero 
119 Comunal de S. Andrés 
120 Ramón Alvarez Castellano 
121 Hdos. de Luis Fdez. Cubero 
122 Felisa Alonso Otero 
123 Mercedes Castellano Alonso 
124 Enrique Alonso Otero 
125 Bonifacio Alvarez Arias 
126 Emilio Payero Alvarez 
127 Comunal de S. Andrés 
128 Francisco Fernández Feliz 
129 Comunal de S. Andrés 
130 Victorino Alvarez Alonso 
131 Manuel Pallero Otero 
132 Elisa Fernández Prieto 
133 Emilia Pallero Otero 
134 Bonifacio Alvarez Fernández 
135 Elisa Fernández Prieto 
136 Crisanto Alvarez Alonso 
137 Hd. de José Alvarez Alonso 
138 Leopoldo Fernández Prieto 
139 Manuel Rodríguez Tejeiro 
140 Emilia Pallero Otero 
141 Julia Blanca González 
142 Consuelo Alonso Alonso 
143 Bernardo Alonso Feliz 
144 Crisanto Alvarez Alonso 
145 Ramón Alvarez Castellanos 
146 Domingo Marcos Pardo 
Valoración enpt^** 


















































































































































































































































Valoración en pts. 
P R O P I E T A R I O (i) (2) Suma 
Comunal de S. Andrés 
Bernardo García García 
Comunal de S. Andrés 
Antracitas de Igüeña 
Comunal de S. Andrés 
José Blanco Mantecón 
Manuel Alvarez Alonso 
Francisco Castro Morán 
Comunal de S. Andrés 
Pedro Castro Morán 
Angela Castro Morán 
Odón Prieto Alonso 
Manuel Alvarez Alonso 
Laureano Paz García 
Emilio Pallero Alvarez 
Enrique Alonso Otero 
Aurora Calvete Fernández 
Angel González González 
Jesús Alvarez Castellanos 
José Antonio Calvete Fdez. 
Victorino Alonso Payero 
Emilia Pallero Otero 
José Núñez García 
Alberto Martínez Martínez 
Jesús Alvarez Castellanos 
Hd. de Isidro Calvete Alonso 
José Antonio Calvete Fdez. 
José Castro Morán 
José Antonio Calvete Fdez. 
Laureano Paz García 
Manuel Pallero. Otero 
Crisanto Alvarez Alonso 
Arturo Alonso González 
Carolina Vuelta Fernández 












































































































Valoración en pts. 
P R O P I E T A R I O (i) (2) Suma 
182 Petra Alonso Martínez 
183 Pedro Mart ínez 
184 Alberto Martínez 
185 Manuel Pallero Otero 
186 Nicolasa Alvarez Morán 
187 Hd. de Luis Fdez. Cubero 
188 Nicolasa Alvarez Morán 
189 Leopoldo Fernández Prieto 
190 Rafael Alba 
191 Bernardo Alonso Feliz 
192 Sofía Castro Morán 
193 Ramón Alvarez Castellano 
194 Ricardo Alonso Otero 
195 Agustín Castellano Alonso 
196 Marcelina Alvarez Alonso 
197 Piedad Gutiérrez Pallero 
198 Emilia Pallero Otero 
199 Agustín Morán Alonso 
200 Manuel Pallero Pallero 
201 Odón Prieto Alonso 
202 Antolino Castro Alonso 
203 Sofía Castro Morán 
204 Manuel Pallero Otero 
205 Francisca Alvarez Alonso 
206 Marcelina Alvarez Alonso 
207 Albino Marcos Marcos 
208 Manuel Pallero Otero 
209 Manuel Payero Otero 
Por posibles daños o derri-



























































































1776 Núm. 762—3.81 Optas. 
Ayuntamiento de 
Sahagún 
Esta Corporación Municipal h a 
acordado c o n v o c a r oposición para la 
p r o v i s i ó n en propiedad de la plaza 
de Alguacil, V a c a n t e en la p l a n t i l l a 
de este Ayuntamiento, y aprobar las 
bases que regirán la misma, y que 
son las siguientes: 
1. —Es objeto de esta convocatoria 
la provisión en propiedad de la pla-
za de Alguacil de este Ayuntamien-
to, vacante en la plantilla, mediante 
el sistema de oposición libre para lo 
cual se ha obtenido la previa auto-
rización de la Junta Caliñcadora de 
Destinos Civiles. 
2. —Los emolumentos propios de la 
plaza son los siguientes: sueldo base 
con coeficiente 1,4; trienios del 7% 
sobre el sueldo inicial, dos pagas ex-
traordinarias y demás retribuciones 
complementarias propias del cargo y 
determinadas por las disposiciones 
vigentes, siendo el mínimo a cobrar 
el sueldo base determinado por el 
Estado. 
3. —La oposición constará de dos 
ejercicios: uno voluntario y otro obli-
gatorio. 
E l ejercicio obligatorio constará de 
tres partes: 
a) s Escritura al dictado de un pá-
rrafo de cualquier obra elegida por 
el Tribunal. 
b) Redacción sobre un asunto o 
materia elegida por el Tribunal. 
c) Operaciones e 1 e m e n t a 1 e s de 
aritmética. 
E l ejercicio voluntario tendrá dos 
especialidades: escritura a máquina 
y conocimiento de archivo, que serán 
elegidas conjuntamente, o sólo una 
de ellas por los opositores. 
Los ejercicios de la oposición se 
real izarán en la Casa Consistorial 
después de transcurridos por lo me-
nos dos meses de la fecha de termi-
nación del plazo de presentación de 
instancias, en el día y hora que opor-
tunamente se anuncie. 
E l Tribunal estará compuesto por 
el Sr. Alcalde del Ayuntamiento, un 
representante de la Dirección Gene-
ral de Administración Local, un re-
presentante del Profesorado Oficial 
y el Secretario del Ayuntamiento 
que actuará a su vez de Secretario 
del Tribunal. 
4.—Los aspirantes deberán reunir 
las siguientes condiciones referidas 
al día de la terminación del plazo de 
presentación de instancias. 
a) Ser español. 
b) Tener cumplidos 18 años y no 
exceder de la necesaria para que le 
falte alómenos 20 años para la jub i -
lación forzosa por cumplimiento de 
edad. 
c) No padecer enfermedad o de-
fecto físico que le impida el desem-
peño de las funciones del cargo. 
d) No haber sido separado median-
te expediente disciplinario de nin-
gún cargo o cuerpo de la Adminis-
tración del Estado o de la Adminis-
tración Local, n i hallarse inhabilita-
do para el ejercicio de cargos pú-
blicos. 
e) Observar buena conducta. 
f) Carecer de antecedentes pe-
nales. 
g) Que se comprometa a jurar 
acatamiento a los Principios Funda-
mentales del Movimiento Nacional 
y demás Leyes Fundamentales del 
Reino. 
h) No hallarse incurso en ningu-
no de los casos de incapacidad e in-
compatibilidad del art. 36 del Regla-
mento de Funcionarios de Adminis^ 
tración Local. 
i) Haber cumplido el servicio so-
cial las mujeres. , 
j ) Poseer certificado de estudios 
primarios. 
5. —Los "aspirantes y solicitantes 
presentarán en la Secretaría Muni-
cipal una instancia dirigida al señor 
Alcalde, debidamente reintegrada, 
durante las horas de oficina, y en el 
plazo de 30 días hábiles contados a 
partir del siguiente a la publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de estas bases y convocatoria. 
6. —El Tribunal calificará a cada 
uno de los opositores presentados, 
asignándole cada miembro una pun-
tuación de cero a diez. La suma de 
puntos obtenidos por cada opositor 
dividida por el número de miembros 
del Tribunal, dará la calificación de 
cada uno, siendo necesaria la media 
de cinco puntos para ser aprobado. 
E l ejercicio voluntario se calificará 
con un máximo de puntos equiva-
lentes al diez por ciento de lo que 
cada opositor hubiera obtenido en el 
ejercicio obligatorio. 
7. —^Terminadas las pruebas el T r i -
bunal formulará propuesta de. Algua-
cil al opositor aprobado que haya 
obtenido la máxima puntuación, con-
siderándose eliminados los opositores 
aprobados con inferior calificación al 
propuesto. 
8. —El opositor aprobado y pro-
puesto para el nombramiento, apor-
tará los documentos exigidos en estas 
bases, dentro del plazo de treinta 
días hábiles siguientes al de la pro-
puesta formulada. 
9 —El opositor que resulte nombra-
do para Alguacil, deberá tomar po-
sesión del cargo en el plazo de t re in 
ta días hábiles siguientes a la not i 
ficación individual del nombramiento. 
10,—En lo no previsto en estas ba 
ses se estará a lo dispuesto en la 
Ley de Régimen Local. Reglamento 
de Funcionarios y demás disposicio 
nes que rigen la materia. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de cuantos puedan 
estar interesados. 
Sahagún, 24 de marzo de 1977—El 
Alcalde (ilegible). 
1701 Núm. 729.-1.460 
rates, vitrinas), rodaje y arrastre, 
tránsito ganados, tributos perros) (15 
días). 
H) Aprobación dé propuesta escu-
do heráldico (plazo de 30 días). 
Candín a 25 de marzo de 1977—El 
Alcalde-Presidente (ilegible). 1778 
Ayuntamiento de 
Carrizo 
E l Ayuntamiento de m i Presiden-
cia en sesión del día 21 de marzo 
de 1977, acordó celebrar subasta pú-
blica para la enajenación de 119 cho-
pos, al páraje del Cámping en Carri-
zo, y aprobar el pliego de condicio-
ñés oportuno. 
Lo que se hace público, en acata-
miento a lo determinado en el ar-
tículo 312 de la Ley de Régimen Lo-
cal vigente y 24 del Reglamento de 
Contratación de 9 de enero de 1953, 
para que durante el plazo de ocho 
días, a contar desde el siguiente al 
la inserción de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pue 
dan formular las reclamaciones que 
estimen pertinentes. 
Carrizo a 29 de marzo de 1977. 
E r Alcalde (ilegible). 1786 
Administración de Justicia 
Ayuntamiento de 
Candín 
E l Alcalde-Presidente de este Ayun 
tamiento. 
Hace saber: Se hallan de mani-
fiesto al público en esta Secretaría 
del Ayuntamiento, por los reglamen 
tarios plazos de 15 días hábiles, a te 
ñor de cuanto dispone la vigente le 
gislación para oír reclamaciones: 
A) Rectificación apéndice padrón 
habitantes al 31-XII-1976. 
B) Padrón impuesto sobre vehícu-
los de tracción mecánica para 1977. 
C) Padrones tasas anuas rodaje 
municipales para 1977. 
D) General, sobre canalones, ani-
iriales, perros, decoros fachadas, cu-
biertas pajas y declaraciones anuas 
Unión E l é c t r i c a (facturación a 
31-XII-76). 
E) Cuenta geheral-administración 
del patrimonio 1976; valores indepen-
dientes y auxiliares y caudales (por 
15 días y ocho más), 
A F) Presupuesto ordinario para 1977 
(15 días). 
G) Nuevas tarifas en Ordenanzas, 
red aguas (acometidas), administra-
ción documentos, (portadas escapa 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado, Juez de Primera Ins-
tancia número uno de esta ciudad 
y partido de León. 
Por el presente, ante la ausencia 
del Gerente o Representante de la 
Entidad "Texti l Industrial Leonesa 
(TILSA), se le notifica la declaración 
de quiebra de la misma publicada en 
los diarios de esta ciudad La. Hora 
y Diario de León, de fecha ambos 
16 del mes en curso, y en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de fecha 23 
también del mes actual. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, se extien-
de el presente en León a veinticua 
tro de marzo de m i l novecientos se-
tenta y siete. — Saturnino Gutiérrez 
Valdeón—El Secretario (ilegible) 
1806 
bio de dominio. Para ello se exis 
escritura pública si la parcela es con 
centrada, y al njenos privada si 
excluida. 
2. °—Solicitudes de bajas definitiva 
por pasar las fincas de rústicas a urS 
bañas, o siguiendo como rústicas no 
sea posible técnicamente regar. 
Las demás fincas, se utilice o no 
el agua pagarán como si se regaran 
3. °—Comunicación de cambio (je 
domicilio del partícipes, aun dentro 
de la zona, y máxime si se ausenta 
de ella, cuya comunicación es obli-
gatoria. 
4. °—Notas importantes: a) Las de-
claraciones que integran el padrón 
de partícipes tienen que figurar a 
nombre del propietario, quien es el 
obligado al pago de las derramas ante 
la Comunidad. 
b) No podrá inscribirse en el pa-
drón ninguna finca al nuevo propie-
tario, si tiene pendiente, de pago a 
la Comunidad, cualquier cuota ante-
rior. 
c) La carencia de traspasos, soli-
citudes o modificaciones de datos del 
padrón en este período, deja firme 
el mismo hasta el próximo año, y 
para girar sobre dichos datos" las 
derramas anuales. 
Lo que -se anuncia para general 
conocimiento y efectos. 
Santa María del Páramo, 15 de 
marzo de 1977.— E l Presidente (ile-
gible). 
1769 Núm. 745—480 pías. 
Anuncios particulares 
COMUNIDAD . GENERAL 
DE REGANTES DEL CANAL 
DEL PARAMO 
Santa M a ñ a del Pá ramo 
Se anuncia y recuerda a los par 
tícipes de esta Comunidad que desde 
el día 1.° de marzo al 28 de junio 
de cada año, es el plazo válido para 
1.°—Traspaso de propiedades rús t i 
cas de un propietario a otro por cam 
Ilustre [olEyio Oficial de [ M o r e s de imm 
L E O N 
Habiendo cesado en su cargo de 
Corredor de Comercio Colegiado de 
la plaza mercantil de Astorga, don 
Pedro Sanz Letón, en el día de la 
fecha, se declara abierto el plazo de 
seis meses, a partir de la publica-
ción del presente anuncio, para for-
mular contra la fianza del citado 
Corredor, las reclamaciones que pro-
cedan. 
León, 20 de marzo de 1977.—El Sín-
dico Presidente (ilegible). 
1637 Núm. 756.—140 ptas. 
CAJA D E AHORROS Y M O N T E D E PIEDAD 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 158 320/1 y 143 835/2 de la. 
Caja de Ahorros y Monte de 
dad de León, se hace público que si 
antes de quince días a contar de la 
fecha de este anuncio, no se presenta-
ra reclamación alguna, se expedirán 
duplicados de las mismas, quedanao 
anuladas las primeras. 
1636 Núm, 695.—110 ptas • 
L E O N 
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